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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 5 (2001 - 2003) 
Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ 
Ή συγγραφική παραγωγή και δράση τον Γεωργίου Παχυμέρη (1242-
1310) εντάσσεται στο κλίμα της λεγομένης «Παλαιολόγειας αναγεννήσεως» 
και το ονομά του συσχετίζεται βεβαίως μέ τα ονόματα τοϋ αύτοκράτορος 
Μιχαήλ Η' άλλα και των συγγραφέων Νικηφόρου Βλεμμύδη (1197-1272), 
από τον οποίο είναι πιθανό να έλαβε τήν ώθηση προς τήν φιλοσοφική μελέ­
τη, Γεωργίου Άκροπολίτη (1217-1282), Μαξίμου Πλανούδη (περ. 1260-1310), 
Ιωάννου Πεδιασίμου (ιγ - ιδ' αι.) και Θεοδώρου Μετοχίτη (περ. 1260-1332). 
Είναι δέ γνωστό ότι τό έργο τοϋ Γεωργίου Παχυμέρη ταξινομείται σε κεί­
μενα ιστορικοί), ρητορικού, φιλοσοφικού, μαθηματικοί) αλλά και θεολογικοί) 
περιεχομένου. 'Από τα φιλοσοφικά έργα του έχουν εκδοθεί τα έξης: α'. Επι­
τομή τής Αριστοτέλους Λογικής (Παρίσι 1548), β'. Υπόμνημα εις τον Παρμε-
νίόην Πλάτωνος [Ανωνύμου Συνέχεια τοϋ Υπομνήματος Πρόκλου], (έκδ. 
Westerink L. G. et al., 'Αθήναι 1989), και γ'. [Αιαίρεσις τόπων] (έκδ. Νικήτα Δ. 
Ζ., Boethius de topicis differentiis και ol βυζαντινές μεταφράσεις των Μ. Όλο-
βώλου και Π. Κυόώνη, Αθήναι 1990, σσ. 233-239). Έ ν τούτοις τό μεγαλύτερο 
μέρος των φιλοσοφικών έργων παραμένει μέχρι σήμερα ανέκδοτο. Γίνεται έν 
συνεχεία καταγραφή τών κωδίκων πού περιέχουν τά εξής έργα: α'. Φιλοσο­
φία' β'. Σχόλια εις Πορφυρίου Είσαγωγήν και εις Αριστοτέλους "Οργανον γ'. 
Περί ψυχής. δ'. Σχόλια εις Αριστοτέλους Φυσικά, ε'. Παράφρασις καίσχόλια 
εις Αριστοτέλους Μετά τά Φυσικά καί ς. Παράφρασις και σχόλια εις Αρι-
στοτέλους Ηθικά Νικομάχεια. 
1. Το έργο μέ τήν επιγραφή Φιλοσοφία έχει εκδοθεί ύπο τοϋ D. Ph. Becchius κατά το 1560 στην Βα­
σιλεία σέ λατινική μετάφραση έπιγραφόμενο Paraphrasis in universum philosophian Aristotelis. 
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α'. Φιλοσοφία
1 
Βιβλιοθήκη της Ι β ή ρ ω ν ('Άγιος Ό ρ ο ς ) 
κωδ. 119. Λάμπρος Σπ., Κατάλογος των εν ταϊς βίβλιοθήκαις τον Άγιου 
'Όρους, τ. II, Cambridge 1900, σ. 22. 
κωδ. 191 Λάμπρος Σπ., Κατάλογος των εν ταϊς βιβλίοθήκαις του Άγιου 
"Ορους, τ. II. Cambridge 1900, σ. 54. 
Βιβλιοθήκη του Escoriai. 
κωδ. R. Ι. - 10. Revilla Α., Catalogo de los Codicos Griegos de la Biblioteca de 
el Escoriai, τ. I, Madrid 1936, σο. 13-15. 
κωδ. 96 (Σ. Π, 16). Revilla Α., Catalogo de los Codicos Griegos de la Biblioteca 
de el Escoriai, τ. I, Madrid 1936, σο. 328-330. 
Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη. 
κωδ. LXXXVI, 1. Bandini Α. -Μ., Catalogus codicum manuscriptorum 
Bibliothecae Mediceae Laurentianae, Lipsiae 1961, σ. 284. 
κωδ. LXXXVI, 2. Bandini Α. -M., Catalogus codicum manuscriptorum 
Bibliothecae Mediceae Laurentianae, Lipsiae 1961, o. 285. 
κωδ. LXXXVI, 22. Bandini Α. -M., Catalogus codicum manuscriptorum 
Bibliothecae Mediceae Laurentianae, Lipsiae 1961, o. 365-366. 
Άμβροσιανή Βιβλιοθήκη. 
κωδ. 349 (F 89 sup). Martini Aem.-Bassi D., Catalogus codicum graecorum 
Bibliothecae Ambrosianae, τ. I, Milano 1906, σο. 404-405. 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Εαλλίας. 
κωδ. 1929 (Fontebl. -Reg 2639) Omont Η., Inventaire sommaire des manuscrits 
de la Bibliothèque Nationale, x. II, Paris 1888, o. 166. 
κωδ. 1930 (Reg 2823) Omont H., Inventaire sommaire des manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale, x. II, Paris 1888, o. 166. 
Πρόκειται για α υ τ ό γ ρ α φ ο κώδικα.
3 
κωδ. 1931 (Fontebl. -Reg 2638) Omont H., Inventaire sommaire des manuscrits 
de la Bibliothèque Nationale, x. II, Paris 1888, o. 166. 
2. Παρατίθενται έδώ οι βασικοί κώδικες αύτοϋ του έργου. Ό Α. WARTELLE (Inventaire des 
manuscrits grecs d' Aristote et de ses commentateurs, Paris 1963) καταγράφει 30 χφφ, ένω ό D. 
HARLFINGER (Die Textegeschichte der Pseudo-Aristotelischen Schrift Περί άτομου γραμμών, 
Amsterdam 1971, σ. 345, σημ. 2) προσθέτει τον Alex. 23 κα'ι τον Mon. 604. Πάντως ή έρευνα είναι 
πιθανό να φέρει στο φως και άλλα χφφ του σπουδαίου έργου του Παχυμέρη. 
3. D. HARLFINGER. Autografa aus der Palaiologenzeit, Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit (Wien 
30 Νον,-3 Dez. 1994), Wien 1996, σ. 48. 
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Βιβλιοθήκη του Βατικανού. 
κωδ. 321. Mercati loh. - Cavalieri Fr. de, Codices Vaticani Graeci, τ. I, Romae 
1923,σ.482. 
κωδ. Barberinianus 44. Capocci V., Codices Barberiniani Graeci, τ. I, 
Bibliotheca Vaticana 1958, σ. 48. 
κωδ. Palatinus 407. Stevenson Η., Codices manuscripti Palatini Graeci, Romae 
1885,σ.265. 
Βιβλιοθήκη της Βιέννης. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 121. Hunger H., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, τ. I, Wien 1961, σ. 232. 
κωδ. Vindob. historicus gr. 128. Hunger H., Katalog der griechischen Hand­
schriften der österreichischen Nationalbibliothek, τ. I, Wien 1961, o. 131. 
Βιβλιοθήκη Βερολίνου. 
κωδ. Berolinensis 408 (= Ham. 512). Πρόκειται για α υ τ ό γ ρ α φ ο κώδικα. 4 
β'. Σχόλια εις Πορφνρίον Είσαγωγήν και 
εις Αριστοτέλους 'Όργανον 
Βιβλιοθήκη της Βιέννης. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 150. Hunger Η., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, τ. I, Wien 1961, o. 256. 
Βιβλιοθήκη του Βατικανού. 
κωδ. 321., ff. 192/ 
γ . Περί ψυχής
0 
Ε θ ν ι κ ή Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 
κωδ. 2136 (Fontebl. -Reg 3480) Omont Η., Inventaire sommaire des manuscrits 
de la Bibliothèque Nationale, τ. II, Paris 1888, o. 199. 
4. D. HARLFINGER, Autografa aus der Palaiologenzeit, ένθ' άνωτ., σ. 48. 
5. Για τον κώδικα αυτόν βλ. E. PAPPA, Die Kommentare des Georgios Pachymeres zum Organon, 
Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis, Berlin-New York 1998. σ. 204-207. 
6. Σημειωτέον δτι ή πραγματεία αυτή έχει γραφεί κατά τόν ις' αι. Είναι δέ πιθανό αυτή νά αποτελεί 
ένα είδος συμπιλήματος, περιέχοντας αποσπάσματα έργων τοΰ Παχυμέρη ή και άλλων πρό 
αύτοϋ συγγραφέων. 
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δ'. Σχόλια εις 'Αριστοτέλους Φυσικά 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Έλλάοος 
κωδ. 1260 Σακελλίων Ί . , Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βι­
βλιοθήκης τήςΈλλάόος, 'Αθήναι 1892, σ. 229. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής (Αθήνα). 
κωδ. 25. Declerck J. - Noret J. - Vocht Const, de, Catalogi Manuscriptorum 
Graecorum, Bruxelles 1981, τ. Ι, σο. 364-365. 
Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 
κωδ. 219. Παπαδοπούλου - Κεραμέως Α., Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 
Α, Αγία Πετρούπολη 1891, σσ. 298-299. 
Βιβλιοθήκη της Βιέννης. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 99. Hunger Η., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, τ. I, Wien 1961, o. 207. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 110. Hunger H., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, τ. I, Wien 1961, o. 218. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 181. Hunger H., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, τ. I, Wien 1961, o. 289. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 188. Hunger H., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, x. I, Wien 1961, o. 297. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 224. Hunger H., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, x. I, Wien 1961, o. 334. 
κωδ. Vindob, philosophicus gr. 248. Hunger H., Katalog der griechischen 
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, x. I, Wien 1961, o. 358. 
ε'. Παράφρασις και σχόλια εις 'Αριστοτέλους Μετά τα Φυσικά 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 
κωδ. 712 Omont Η., Inventaire sommaire des manuscrits du supplément grec, x. 
III, Paris 1888, o. 304. 
ς'. Παράφρασις καϊ σχόλια εις Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια 
Βιβλιοθήκη του Escoriai. 
κωδ. 138 (Τ. Ι. 18) Revilla Α., Catalogo de los Codicos Griegos de la Biblioteca 
de el Escoriai, τ. I, Madrid 1936, σο. 449-450. 
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Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 
κωδ. 194 Omont Η., Inventaire sommaire des manuscrits du supplément grec, x. 
III, Paris 1888, σ. 230. 
Έκ της ώς άνω καταγραφής είναι σαφές οτι στα ανέκδοτα φιλοσοφικά 
έργα του ό Παχυμέρης παρουσιάζει κυρίως τήν φιλοσοφία του Αριστοτέ­
λους. Επιβάλλεται δε να γίνει μία συνολική έκδοση αυτών (οπωσδήποτε δε 
τής Φιλοσοφίας), πράγμα πού θα συμβάλει στην καλλίτερη γνώση του άρι-
στοτελισμοϋ του ιγ' αι. και στην προώθηση τών αριστοτελικών σπουδών. 
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RÉSUMÉ 
LATRATIDION ÉCRITE DES 
OEUVRES PHILOSOPHIQUES INÉDITES 
DE GEORGES PACHYMÈRES 
Dans cette étude on donne un catalogue des manuscrits de Georges Pachymères 
(1240-1310), qui ont un contenu philosophique et qui restent encore inédits. Plus 
exactement, le philosophe byzantin présente, avec des notes principalement, la 
philosophie aristotélicienne. Alors, il serait necessaire d'éditer ces oeuvres pour 
mieux connaître l'aristotélisme du xiii siècle. 
DIMITRIOS V. BALTAS 
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